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_Abstract
The crystal structure,dielectric and piezoelectric properties of Pb090(LaχLil_χ)。 1。Zr065Ti0 35
09 systems are investigated,where the valence charge of(LaxLil_ズ)complex ions changes from
25+t。 10+  The Crystal structure of these compositions are comFirmed as the rhombohedral
phase of perovskite structure,however,the true syHllnetry of Pb。。。Lio 10Zr。65Ti03S09 COmpositi n
is nOt comirmed  The highest value of remanent polarization (Pr)and electrOmechanical
couphng factor(力を)are obtained for Pboe。(La。5Li。5)010ZrossTi。3S03 CeraHics,and these values
are about 25 μC/cm2 and 60%,respectively The electrical resistivity of Pb09。La。lZr065Ti0 350
3 CeraH】ics shoM/s a sharp drop in the temperature range frOm 20 to 45°C  Dence and good
quahty ceramics are formed、、アith the average valence―charge of rnore than 2+ceramics  lt is
conFirmed by the Han ettect measurment that the electrical conduction of Pb。90La。lZr。65Ti0 3SO
3 Ceramics is p―type
1.緒 言
G A Smolensk五等1)が複合酸化物の理論を
提案して以来,多くの研究者により強誘電体,お
よび反強誘電体化合物が発見され,AB03酸素
八面体のA,Bサイ トをそれぞれ2価および4
価 (AI,A.)+2,(BI,BH)+4の複合イオンで置換
することにより多 くの有用な電気光学的8カ)13上
圧電的7)14)ぉょびマイクロ波 1°)11)誘電体セラ
ミックスが合成されている。すでに,筆者等は
3かお)Pbェ_ズ(La05Li。5)ZrッTiッ103化合物の誘
電的,電気光学的および圧電的特性について報
告を行なった。本論文は Pb。90(Laメ・Liュィ)。10
ZrOお5TiOヨ503系化合物について,Aイオンを複
合(LaχLil χ)イオンで置換し原子価を+1.0か
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ら+2.5まで変化させた化合物を合成し,化合
物の結晶構造,誘電的,圧電的および電気伝導
について検討した。ここで (Laズ。Lilサ)イオ
ンの組み合わせは (LaOO・Li1 0)=10+,(Lal′4・
Li3,4)=1・5+,(Lal″・Lil″)=2.0+,(La 23・i
lβ)=2.34+ぉょび (La斜4・ Lil′4)=2.5+とした。
2.実験 方 法
21 試料の作成
Pb090(Laァ・ Lil_ァ)O.。Zr。65Ti0350Э化合物は
通常行なわれている窯業的手法を用いた酸化物
法により合成した。出発原料はPbO,Li2C03(関
東化学工業製試薬特級),Ti02(富士チタン製試
薬特級),Zro2(第一希元素工業製試薬特級)お
よびLa203(新越化学工業製試薬特級)を使用し
た。組成が化学量論比になるように袢量した後
に,ポリエチレンボール ミル中で 16時間湿式混
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